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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MIDLERTIDIG FORBUD MOT FISKE 
ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD UTENFOR 12 N. MIL I NORDSJØEN . JFR. 
KGL.RES. AV 16 .12.1988. 
Fiskeridirektoratet har den 2. mai 1989 med hjemmel i § 2 i 
forskrift av 20 . mars 1989 nr. 199 om midlertidig forbud mot mot 
fiske etter norsk vårgytende sild i Nordsjøen bestemt: 
I 
Fiskeridirektøren har idag opphevet forbudet mot å fiske sild 
innenfor 12 n. mil på kyststrekningen mellom 60° 30' n. br. (61° 
n. br. innenfor grunnlinjen) og 58° 30' n. br. Forbudet mot å 
fiske norsk vårgytende sild opprettholdes. Forskriftens § 1 
endres til å lyde: 
Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild i Nordsjøen i ICES' 
statistikkområde IV a, IV b, samt et område i ICES III a 
avgrenset i øst av en rett linje mellom Lindesnes fyr og 
Hanstholmen fyr. 
Forbudet gjelder ikke området innenfor grunnlinjen fra 61° n. br. 
til 62° n. br. 
II 
Forskriften trer i kraft straks. 
Forsriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM MIDLERTIDIG FORBUD MOT FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE 
SILD I NORDSJØEN. JFR. KLG.RES. AV 16.12.1988 . 
Fiskeridepartementet har 20. mars 1989 nr. 199 med hjemmel i § 4 
i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild i Nordsjøen i ICES' 
statistikkområde IV a, IV b, samt et område i ICES III a 
avgrenset i øst av en rett linje mellom Lindesnes fyr og 
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Forbudet gjelder ikke området i nnenfor g r unnlinjen fra 61 ° n. 
br. til 62° n. br. 
§ 2 
Fiskeridirektoratet kan endre denne fo rskrift. 
§ 3 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhold til § 53 i lov om saltvannsfiske rn .v. av 3 . j un i 1983. 
§ 4 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil v idere. 
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